




























ている幾つかの候補から BLAKE, ECHO, Grøstl, Skein などの関数をコンパクトな構造で設計し
た。 
 
研究成果の概要（英文）：Thanks to an appropriate mix of theoretical foundations and 
practical considerations, we designed several hardware coprocessors and software 
libraries to compute the cryptographic Tate pairing at the level of security of AES-128 
over ordinary and supersingular elliptic curves. We also proposed a novel pairing 
algorithm over supersingular genus-2 hyperelliptic curves. In order to design a 
coprocessor for pairing-based cryptography, it is however necessary to consider the 
implementation of auxiliary cryptographic primitives, such as hash functions. Since the 
NIST has opened a public competition to develop a novel cryptographic hash function 
(SHA-3), we decided to contribute to the selection process by designing compact 
architectures for several candidates. 
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を持つ双線型ペアリングの計算を Intel Core 
i7 processor のシングルコア上にて 1 ミリ
秒以下で実行させた初めての報告である。 
 





















数 k=12 である標数 2 の体上の種数 2 の超楕
円曲線を使う事である。我々は、この標数 2
の体上の種数 2の supersingular 超楕円曲線
での新たな最適化 Etaペアリング計算アルゴ

















ーは、標数 2 の有限体 GF(2^691)ならびに標






























・Threefish および Threefish ブロック暗
号用の統合されたコプロセッサ 
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